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1. Titulo 
COMPOSICIÓN DE LA DIETA DE ANFIBIOS (ORDEN ANURA) DE LAS CIENAGAS DE
ZAPAYÁN Y CHINO, DEARTAMENTO DEL MAGDALENA, COLOMBIA.
2. Introducción
Los procesos que han realizado los hombres para transformar el ambiente por el uso irracional de
la cobertura de la tierra y de los recursos naturales, han traído consigo consecuencias graves para
la biodiversidad mundial (Soulé, 1991; Sala et al, 2000).  Grandes extensiones del trópico han sido
utilizadas para la agricultura y ganadería, caracterizando las zonas en mosaicos ambientales  con
poca  diversidad  (Morris,  2010;  Brown  et  al,  2013).  Los  servicios  eco-sistémicos  que  puede
proporcionar  la biodiversidad  se muestran alterados y disminuidos, afectando la forman en la que
estos  funcionan;  dichas  alteraciones   que ejercen  una  fuerza sobre  las  sistemas naturales  a
diferentes  escalas,  tanto  globales  como  locales,  propiciando  cambios  en  la  estructura  y
composición de las comunidades  bióticas (Hooper et al,  2005; Díaz et al,  2007;  Norris et al,
2010). 
Las  condiciones  biofísicas  y  climáticas  en  Colombia,  propician  características  únicas  para  el
desarrollo de la biodiversidad,  correspondiendo al 1% de la superficie terrestre, proveyendo el
hábitat  para  las  especies  conocidas  actualmente  (IAVH,  2012).  Colombia  presenta  una  gran
diversidad de anfibios en total son 763 especies conocidas (Frost, 2011), de la cual 330 especies
son endémicas (Andrade, 2011) y de la cual se encuentran 55 especies en estado de amenaza.
En el caribe colombiano se encuentran presentes un complejo sistema de ciénagas, que incluyen
ciénagas ribereñas al mar Caribe, también ciénagas conectadas a los caudales de los grandes y
pequeños ríos de la región y además de los complejos cenagosos con que se muestran con poca
o nula conectividad a otros afluentes hídricos (Rangel et al, 2012 ).
3. Objetivo general
 Determinar la composición de la dieta  de diferentes anfibios pertenecientes al orden Anura
en la ciénaga de Zapayán y la ciénaga de Chino.
4. Objetivos específicos
 Identificar las presas obtenidas del contenido estomacal hasta nivel de familia.
 Determinar el peso seco del contenido estomacal obtenido de cada uno de los anfibios.
5. Justificación
Las ciénagas son consideradas como los ecosistemas más productivos, siendo estos ambientes
la  cuna  de  innumerables  especies  y  proveedor  de  recursos  esenciales  para  el  hombre,  son
ambientes de alta conservación de energía biológica (FUPARCIS, 2016). Los anfibios representan
un componente clave en la composición de los ecosistemas ya que son eslabones importantes en
el  flujo  de  energía  dentro  de  las  cadenas  tróficas  en  los  ecosistemas  acuáticos  y  terrestres
(Stebins y Cohen, 1996). La importancia de los anfibios está relacionada de forma estrecha con
las condiciones que presente su hábitat, por ser considerados bio-indicadores ambientales, los
cual son sensibles a perturbaciones terrestres y acuáticas, e incluso al cambio climático (Young et
al., 2001). Los anfibios conforman una red alimentaria, dado que son depredadores y presas de
aves, mamíferos, insectos, arácnidos  y otros anfibios (Stebbins y Cohen, 1996). Este aspecto es
realmente  importante  para  la  conservación  biológica,  esto  se  debe  a  que  los  hábitos  de
alimentación de los anuros se ven altamente afectados por la fragmentación y pérdida del hábitat
en  el  que  se  encuentren  (Hoyos  et  al.,  2012).  Estos  individuos  solo  atrapan  a  presas  en
movimiento; según estudios previos la mayoría de su dieta es carnívora, esto se debe a que en su
estado adulto se alimentan principalmente de insectos (Duellman y Trueb, 1994).
Colombia es uno de los países con aproximadamente 800 especies descritas, comprende un 80%
de la fauna anfibia del mundo de los cuales el 28%  de las especies se plasman dentro de la
categoría  de peligro,  convirtiéndolo  no solo  en  uno de  los  países  con el  mayor   número de
especies amenazadas (Acosta-Gálvis, 2000; Rueda-Almonacid et al., 2004; Ruiz-Carranza. et al.,
1996; Stuart et al., 2008). La ganadería extensiva y agricultura son las principales actividades que
se muestran aledañas a los humedales de esta zona, reduciendo drásticamente la vegetación,
afectando el hábitat de los individuos que residen (FUPARCIS, 2016). La dieta de los anfibios
brinda un aporte importante para comprender con mayor claridad las relaciones tróficas de las
comunidades  en un ecosistema (Arce y Rengifo,  2013).  Trabajos  realizados  en la  región por
Blanco-Torres et al., (2015)  otorgan información para entender la dinámica de los humedales del
Magdalena en la región Caribe de Colombia. El propósito principal de este estudio es determinar
la composición de la dieta entomológica de diferentes anfibios presentes  en las ciénagas de
Zaraté, Zapayán y Chino.
6. Generalidades de la entidad
La fundación  para la  participación,  capacitación y la  investigación  social  “FUPARCIS”  es una
entidad privada sin ánimo de lucro fundada el 21 de julio de 1995, consolidándose como un ente
promotor  de  desarrollo  social  sostenible  en  procesos  de  gestión,  capacitación,  cooperación,
consultoría e investigación en las áreas de salud, educación, tecnología, vivienda, ordenamiento
territorial, electrificación y medio ambiente.
La  misión  es  promover  el  bien  común  y  propiciar  el  Desarrollo  social  sostenible  mediante
la generación de mecanismos eficientes de participación a través de la promoción de actividades
innovadoras  en  los  diferentes  sectores  económicos.  Mediante  el  desarrollo  sostenible  y
sustentable prestar los servicios ambientales en la renovación y búsqueda de alternativas más
limpias  y  ecológicamente  aceptables sobre  los  procesos  ambientales  a  través  de  soluciones
responsables para nuestros clientes con un soporte de calidad.
La  Visión   de  esta  fundación  es  de  convertirse  en  líder  y  generador  integral  de  desarrollo
sostenible con el reconocimiento y apoyo del sector público y privado del ámbito regional, nacional
e internacional; basándose en su política de calidad y comportamiento impecable, a través de una
gestión innovadora y profesional y siguiendo sus valores institucionales: integridad, honestidad y
equidad.
7. Resultados
Durante  el  periodo  transcurrido  de  la  práctica  profesional,  ejecute  asertivamente  con  varias
actividades asignadas. Entre ellas, redacción de documentos, manejo y control de colecciones
biológicas, actualizaciones de bases de datos, identificaciones taxonómicas de diferentes grupos
de artrópodos, cuidado y manejo de laboratorio. Todo lo anterior dicho fortaleció las capacidades y
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera.
La principal actividad que ejercí durante el periodo de las prácticas profesionales es el desarrollo
del  proyecto  de  “COMPOSICIÓN  DE  LA  DIETA  DE  ANFIBIOS  (ORDEN  ANURA)  DE  LAS
CIENAGAS  DE  ZARATE,  ZAPAYÁN  Y  CHINO,  DEARTAMENTO  DEL  MAGDALENA,
COLOMBIA”. Donde se manifestaron las capacidades que poseía. Y como resultado, actualmente
está en fase de desarrollo del manuscrito para su posterior publicación.
A continuación se mostrara el plan de trabajo y la descripción de la composición del contenido
estomacal  de  diferentes  Anuros  representantes  de  las  ciénagas  de  Zarate,  Zapayán  y  Chino
obtenidos del proyecto:  
Fase de campo: Los muestreos se llevaron a cabo durante tres salidas de campo con duración
de tres días en cada ciénaga. Se realizaron observaciones durante las 18:00 pm hasta las 23:00
pm. El registro de los diferentes individuos se realizó usando el método de búsqueda libre por
inspección visual  y  el  canto de los anuros;  en oportunidades se tomaron fotografías de cada
individuo observado y se anotaron las coordenadas del sitio donde se registró. Para observación
de especies nocturnas acuáticas se utilizó una embarcación con motor fuera de borda y remos,
iluminando el  lugar  con lámparas de baterías.  Las capturas se realizaron manualmente y por
medio  de  redes  tipo  jama.  Los  individuos  colectados  se  depositaron  en  sacos  de  tela  y
posteriormente fueron transportados a un lugar  adecuado para su identificación y estudio;  los
estómagos de cada uno fueron fijados en alcohol al 90% y en algunos casos en formol al 10%. 
Fase de laboratorio:  Se separó el material estomacal de cada uno de los especímenes y se
conservaron  para  su  identificación  por  medio  de  un  estereoscopio  (Leica  EZ4).  El  material
recolectado reposa en el laboratorio de la Fundación para la Capacitación y la Investigación Social
(FUPARCIS) en Santa Marta. Para la identificación de las presas encontradas en el contenido
estomacal de los anfibios estudiados, solo se tuvo en cuenta las muestras con el mejor estado
posible que permitiera su identificación hasta nivel de familia. Se realizó un conteo numérico de
cada muestra para determinar la abundancia de cada uno de los ítems alimenticios de los cuales
se compone la dieta de los diferentes anuros estudiados, para las tres ciénagas. Además, se tomó
el peso seco y se calculó el porcentaje que representaba en la dieta. Este método de análisis se
aplicó para las tres ciénagas estudiadas. 
Resultados obtenidos:
En la ciénaga de Zarate, se recolectaron 16 individuos que representaron a 5 especies distintas
de Anura.  Se encontró un total  de 486 individuos en el  contenido estomacal  de los  anfibios,
representados en 8 órdenes de invertebrados y además de sumar 20 familias distintas en su
totalidad. El peso seco en gramos de todos los individuos encontrados en los estómagos de los 16
anfibios fue de 1,929 g (ver tabla 1).  
Dentro de los diferentes representantes, la especie Rhinella humboldti (sp2),  fue la que presentó
mayor número de presas encontradas, con un total de 249 individuos que corresponde al 51.02%
del total encontrado en la dieta de todos los anfibios estudiados en la ciénaga de Zarate,  la familia
Formicidae represento el 86.74% de su dieta. Sin embargo, el peso seco total de la dieta que
consumió esta especie (0,241 g) no representa un valor  netamente significativo,  dado que en
Rhinella marina (sp2) se encontró 36 individuos en su contenido estomacal, siendo este el mayor
valor en peso seco (0,575 g) en comparación con los demás individuos,  esta es seguida por la
especie Pleurodema brachyops (sp2) que obtuvo 0,340 g de peso seco que representó un total de
112 presas. Los anfibios con menor consumo de presas en valor numérico y peso seco fueron:
Lectodactylus  fragilis  (sp2)  con un sola  araña de la  familia  Lycosidae  (0,014 g)  y  la  especie
Leptadactylus insularum (sp2) con un coleóptero de la familia Chrysomelidae (0,023 g).
Tabla 1. Composición del contenido estomacal de diferentes especies de anfibios del orden Anura
representativos de la ciénaga de Zarate, departamento del Magdalena, Colombia.
Especies Orden Familia Abundancia Peso
seco/g
Rhinella marina sp1 Coleoptera Cicindelidae 3 0,008
Coleoptera Tenebrionidae 1 0,050
Hymenoptera Formicidae 3 0,029
Coleoptera Staphylinidae 1 0,002
Odonata Anisoptera 1 0,001
Araneae Lycosidae 3 0,046
Araneae Araneidae 2 0,080
Rhinella marina sp2 Hymenoptera Argidae 1 0,016
Coleoptera Cicindelidae 2 0,014
Lepidoptera Pyralidae 4 0,166
Diptera Muscidae 1 0,002
Coleoptera Meloidae 1 0,008
Hymenoptera Formicidae 6 0,002
Coleoptera Chrysomelidae 1 0,031
Coleoptera Staphylinidae 1 0,001
Coleoptera Elateridae 5 0,043
Coleoptera Cleridae 7 0,029
Araneae Araneidae 5 0,255
Araneae Salticidae 1 0,006
Araneae Lycosidae 1 0,002
Leptadactylus insularum 
sp1
Araneae Araneidae 2 0,100
Leptadactylus insularum 
sp2
Coleoptera Chrysomelidae 1 0,023
Rhinella humboldti sp1 Hemiptera Lygaeidae 6 0,007
Coleoptera Tenebrionidae 1 0,011
Coleoptera Staphylinidae 1 0,002
Coleoptera Elateridae 4 0,008
Araneae Araneidae 1 0,016
Araneae Lycosidae 1 0,006
Rhinella humboldti sp2 Hymenoptera Formicidae 216 0,110
Diptera Chironomidae 25 0,023
Diptera Muscidae 3 0,001
Araneae Tetragnathidae 1 0,010
Araneae Lycosidae 4 0,097
Rhinella humboldti sp3 Coleoptera Cicindelidae 2 0,004
Araneae Araneidae 1 0,002
Rhinella humboldti sp4 Hymenoptera Formicidae 5 0,055
Coleoptera Elateridae 6 0,012
Araneae Araneidae 1 0,002
Pleurodema brachyops 
sp1
Coleoptera Elateridae 2 0,005
Araneae Araneidae 2 0,015
Pleurodema brachyops 
sp2
Dermaptera Chelisochidae 1 0,021
Coleoptera Elateridae 2 0,002
Diptera Chironomidae 101 0,198
Araneae Araneidae 8 0,119
Pleurodema brachyops 
sp3
Araneae Araneidae 4 0,097
Araneae Lycosidae 2 0,030
Pleurodema brachyops 
sp4
Coleoptera Cicindelidae 1 0,002
Diptera Chironomidae 6 0,001
Lepidoptera Actiidae 1 0,010
Araneae Araneidae 2 0,003
Pleurodema brachyops 
sp5
Araneae Araneidae 1 0,008
Lectodactylus fragilis sp1 Araneae Araneidae 9 0,070
Araneae Lycosidae 1 0,012
Lectodactylus fragilis sp2 Araneae Lycosidae 1 0,014
Lectodactylus fragilis sp3 Coleoptera Cicindelidae 4 0,013
Coleoptera Elateridae 1 0,003
Araneae Tetragnathidae 2 0,008
Araneae Araneidae 3 0,016
Araneae Lycosidae 1 0,002
TOTAL 486 1,929
En la ciénaga de Zapayán, se recolectaron 12 anfibios que representaron a 7 especies diferentes
de anuros  con un total de 204 presas encontradas en los contenidos estomacales, y un peso
seco  de  4,254  g.  Se  identificaron  taxonómicamente,  7  ordenes  (6  Artrópodos  y  1  Anura)  y
además, 14 familias diferentes (Ver tabla 2). 
Dentro de los diferentes anuros estudiados,  Ceratrophys calcarata,  se mostró en conjunto con
otras especies una sola presa o ítem alimenticio consumido, sin embargo, representó el mayor
peso  seco  (3,845 g),  correspondiendo  al  90,38% del  total  encontrado  en  toda la  ciénaga  de
Zapayán. Esto se debió a que este individuo incurrió en canibalismo al consumir  a otro de su
misma  especie  de  menor  tamaño.  La  especie  que  presentó  mayor  número  de  individuos
consumidos, fue Pseudis paradoxa con un total de 83 presas de la cual 78 individuos son de la
familia Chironomidae, además de presentar la segunda dieta con mayor peso seco (0,126 g) con
respecto  a  los  demás individuos.  Lectodactylus  fragilis  (sp2)  se  mostró  como la  especie  con
menor peso seco de toda la dieta estudia en cada uno de los 12 anfibios (0,001 g), encontrándose
solo 1 Chironomidae.
Tabla 2. Composición del contenido estomacal de diferentes especies de anfibios del orden Anura
representativos de la ciénaga de Zapayán, departamento del Magdalena, Colombia.  
Especies Orden Familia Abundancia Peso 
seco/g
Lectodactylus fuscus sp1 Lepidoptera Actiidae 1 0,004
Diptera Chironomidae 1 0,001
Lectodactylus fuscus sp2 Lepidoptera Actiidae 1 0,064
Diptera Ceratopogonidae 2 0,001
Lectodactylus fuscus sp3 Diptera Chironomidae 2 0,001
Lectodactylus fragilis sp1 Coleoptera Elateridae 1 0,004
Lectodactylus fragilis sp2 Diptera Chironomidae 1 0,001
Pseudis paradoxa Diptera Chironomidae 78 0,024
Coleoptera Staphylinidae 1 0,001
Coleoptera Tenebrionidae 1 0,052
Araneae Araneidae 2 0,004
Lepidoptera Actiidae 1 0,045
Rhinella humboldti sp1 Hymenoptera Formicidae 31 0,011
Coleoptera Tenebrionidae 1 0,054
Rhinella humboldti sp2 Coleoptera Noteridae 1 0,002
Rhinella humboldti sp3 Hymenoptera Formicidae 66 0,034
Coleoptera Curculionidae 1 0,002
Diptera Muscidae 1 0,001
Leptadactylus insularum Orthoptera Grillidae 1 0,015
Araneae Araneidae 1 0,026
Hymenoptera Formicidae 1 0,001
Rhinella marina Coleoptera Chrysomelidae 1 0,007
Coleoptera Curculionidae 2 0,001
Hymenoptera Formicidae 2 0,002
Coleoptera Tenebrionidae 1 0,050
Diptera Chironomidae 1 0,001
Ceratoprhys calcarata Anura Ceratophryidae 1 3,845
TOTAL 204 4,254
En la ciénaga del Chino,  se recolectaron 6 individuos, representados en 3 especies distintas de
anuros con un total de 85 presas encontradas en sus contenidos estomacales, de los cuales  se
identificaron  6  órdenes  de  invertebrados  artrópodos  y  taxonómicamente  13  familias  distintas,
todos los ítems alimenticios en conjunto presentaron un peso seco de 1,547g (Ver tabla3).
La especie Rhinella marina (sp1), presentó el mayor número de individuos (32) en su contenido
estomacal, sin embargo,  obtuvo el menor valor en peso seco (0,014 g) con respecto a los otros
anfibios. Pleurodema brachyops, se mostró como la especie con una sola presa encontrada en su
dieta, un miembro de la familia Blaberidae, con un peso seco de 0,072 g, En Rhinella marina (sp3)
obtuvo el mayor peso seco en su contenido estomacal con 0,928 g que corresponden al 59,98%
del  total  de las  presas obtenidas en toda la  ciénaga  de Chino.  Las presas registradas están
representadas  principalmente  por  coleópteros  de  la  familia  Scarabaeidae  (11  individuos)  que
corresponden al 78,57% de su dieta. 
Tabla 3. Composición del contenido estomacal de diferentes especies de anfibios del orden Anura
representativos de la ciénaga de Chino, Colombia. 
Especies Orden Familia Abundancia Peso seco/g
Pleurodema brachyops Blattodea Blaberidae 1 0,072
Rhinella marina sp1 Hymenoptera Formicidae 31 0,012
Hemiptera Lygaeidae 1 0,002
Rhinella marina sp2 Coleoptera Trogossitidae 2 0,010
Coleoptera Curculionidae 1 0,007
Hymenoptera Formicidae 11 0,018
Coleoptera Elateridae 9 0,048
Coleoptera Tenebrionidae 1 0,010
Neuroptera Hemerobiidae 2 0,015
Rhinella marina sp3 Hymenoptera Colletidae 1 0,012
Coleoptera Scarabaeidae 11 0,902
Coleoptera Curculionidae 2 0,014
Leptadactylus insularum
sp1
Araneae Araneidae 2 0,027
Coleoptera Tenebrionidae 1 0,028
Coleoptera Chrysomelidae 1 0,001
Coleoptera Elateridae 1 0,014
Coleoptera Curculionidae 1 0,007
Hemiptera Lygaeidae 2 0,001
Leptadactylus insularum
sp2
Coleoptera Tenebrionidae 2 0,104
Coleoptera Scarabaeidae 1 0,172
Hymenoptera Apidae 1 0,071
TOTAL 85 1,547
8. Conclusiones
Se observó la variedad de presas que estos individuos contenían en su estómago, mostrando
parte de su comportamiento alimenticio y brindando información para la historia natural de los
anuros e información para el ecosistema. Posiblemente la cantidad de nichos disponibles para los
anfibios es reflejada en la cantidad de diferentes ítems alimenticios que pueden capturar estos,
observando que el ecosistema ha sido afectado tan drásticamente, aún presenta características
que  permiten  sustentar  una  variada  dieta  para  los  anuros.  Sin  embargo,  se  requieren  más
estudios dirigidos a la composición de la dieta de los anuros y la ecología otros grupos como los
artrópodos, que nos permita identificar la dinámica que presenta actualmente este complejo de
humedales del Magdalena.
El trabajo realizado durante la realización del proyecto me brindó la oportunidad de desarrollar y
fortalecer  los  conocimientos  previos  obtenidos  a  lo  largo  del  pregrado.  Fortaleciendo  mis
capacidades en los procesos de identificación, análisis y trabajo en equipo.
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